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YK:n uudistaminen on ollut esillä lähes järjestön perustamisesta asti. Nykyisessä keskinäisriippuvaisessa maailmassa kaivataan globaalia
hallintaa. YK:lla kaikkien maailman kansojen järjestönä voisi olla tähän tehtävään parhaimmat mahdollisuudet, vaikka järjestö tarvitseekin
uudistusta ja toiminnan tehostamista. Vaikka uudistusehdotuksia on tullut vuosien aikana useita, ei muutoksia esim. turvallisuusneuvostossa tai
budjettimenettelyssä ole saatu aikaan.
Tässä työssä regiimiteoriaa on käytetty välineenä kansainvälisten järjestöjen tehokkuuden tutkimisessa. Kansainvälisessä politiikassa regiimejä
on usein pidetty merkityksettöminä ja riippuvaisina valtioiden välisestä valtataistelusta. Regiimiteoria on kuitenkin pitänyt kansainvälisiä
regiimejä merkityksellisinä itsenäisinä toimijoina. Tämä näkökulma on omaksuttu myös tässä työssä. Regiimiteorian piirissä on tutkittu myös
kansainvälisten regiimien tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, joita tässä tutkimuksessa on erityisesti tarkasteltu. Tässä työssä on käsitelty Oran R.
Youngin listaamia tekijöitä. Tarkoituksena on ollut määritellä tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä monesta näkökulmasta, ei laittaa niitä
tärkeysjärjestykseen.
Työssä on tutkittu kahta YK:n uudistusehdotusta tarkemmin, globaalin hallinnon toimikunnan ja South Centren ehdotuksia. Globaalin hallinnon
toimikunnan ehdotus esiintyy puolueettomana, kun taas South Centren ehdotus on selvästi köyhempien valtioiden suunnalta tullut, ja se pitää
toimikunnan ehdotusta rikkaampien valtioiden ehdotuksena. Vastakkainasettelu ehdotusten välillä on selvä.
Molemmissa ehdotuksissa on otettu huomioon tekijät, jotka regiimiteorian mukaan vaikuttavat kansainvälisten regiimien tehokkuuteen.
Uudistusehdotukset ovat kuitenkin osin eri mieltä siitä, kuinka merkityksellisiä tekijät ovat tehokkuudelle eri tilanteissa. Globaalin hallinnon
toimikunta pitää tehokkuutta hyvin tärkeänä päämääränä, kun taas South Centre usein tinkisi tehokkuudesta, jos demokratiaa ja tasa-arvoa
voitaisiin parantaa. Demokratian ja tehokkuuden ristiriita on havaittavissa useissa kohdissa analysoitaessa uudistusehdotuksia.
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